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1 ВИХІДНІ ДАНІ 
 
1.1 Характеристика господарства 
1.1.1 Загальні відомості про господарство 
Виробнича база ФГ «Ай-Петрі» розташована в Північно - Східної части-
ни Василівського району Запорізької області. Відстань від райцентру становить 
18 км., від областного центру м. Запоріжжя – 74 км., від залізничної станції – 24 
км., до магістрального шляху Запоріжжя -Мелітополь  – 18 км. Таким чином,  
географічне розташування господарства сприятливе для постачання сільського-
сподарської продукції в великі міста області, оскільки до господарства прокла-
дено дороги з твердим покриттям. 
 Господарство має виробничий зерновий напрямок, з перевагою в струк-
турі посівних площ зернових культур. Далекість полів становить від 0,5 до 25 
км. 
У виробництві використовуються орендовані орні господарські та орен-
довані землі.  
 1.1.2 Кліматичні умови вирощування основних сільськогосподар-
ських культур 
Господарство „Ай-Петрі” розміщене в зоні помірних широт з досить ак-
тивною атмосферною циркуляцією. Клімат різко -континентальний. Однією з 
особливостей клімату є значне коливання погодних умов із року в рік помірно 
вологі роки змінюються різко посушливими, а посушливість нерідко посилю-
ється дією суховіїв. В цілому, клімат характеризується відносно прохолодною 
зимою та жарким літом. Середньорічна кількість опадів 400…430 мм, що ста-
новить 1,8 т. води на один гектар. Така кількість вологи здатна забезпечити до-
сить добрий врожай усіх сільськогосподарських культур , що вирощуються в 
даній зоні , але опади випадають не рівномірно , бувають місяці коли опадів не 
буває зовсім.  
Так у 2018 році відсутність дощів в період вегетації призвело до зни-
щення 35% всього врожаю. 
Найменше опадів випадає в період  з лютого по квітень та з вересня по 
жовтень місяці, тобто до моменту весняної та осінньої сівби . Більше всього 
опадів випадає влітку, в вигляді зливи, коли від них найменше користі . Вони 
заливають поверхневий шар ґрунту, що спричинює утворення корки, яка пере-
шкоджає проникненню води у орний шар.  
Середньо місячна відносна вологість повітря коливається 65...75%, але 
досить часто в зоні спостерігається повітряна засуха що викликана суховіями, 
яка в поєднанні з ґрунтовою може призвести невиправну шкоду врожаю. В ос-
новному переважають в восени і влітку  східні та південно-східні вітри, а взим-
ку північно-східні та північні . Середня температура повітря в липні сприятлива 
для вирощування зернових культур, садів вона дорівнює 20С0. Найбільш висока 
температура спостерігається  в липні +22.5…+30.5С0 , найхолодніший - січень 
та лютий. Основні кліматичні показники за даними метеостанції м. Оріхів 
представлено таблицею 1.1.  
Таблиця 1.1 - Дані по температурах, опадах  за 2016…2018 роки за да-
ними  гідрометеорологічної станції м. Оріхів 
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184 281 215 193 148 37 +27 +41 -17 -27 436 278 12 36 
Ґрунти господарства представлені чорноземами звичайними, солонцю-
ватими, на червоно - бурій глині, середньо - гумусними з пересіченим рельє-
фом, із застосуванням контурно - меліоративної системи землеробства. 
Отже розглянувши і проаналізувавши господарчу діяльність, в першу 
чергу виникає питання, це звернути увагу  на процес підготовки ґрунту з ураху-
ванням і виконанням вимог агротехніки.  
1.1.3 Аналіз господарчої діяльності ФГ «Ай-Петрі»  
Використання земельних угідь в господарстві за останні 3 роки наведено 
в таблиці 1.2 [1]. 
Таблиця 1.2 – Структура земельних угідь 
Назва показників 
Площа, га  
2 016р. 2 017р. 2 018р. 
Загальна земельна площа 1485 1400 1450 
Всього сільськогосподарських угідь 1208 1268 1246 
Із них: 
рілля 1098 1156 1136 
пасовища 110 112 110 
 
Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що основні сільсько-
господарські угіддя господарства – це рілля. За основні роки земельні угіддя 
господарства не змінювались, тому господарство займається в основному виро-
бництвом зернових культур. Також в господарстві не значні земельні площі сі-
нокосів і пасовищ для потреб робітників господарства.  
В ефективності виробництва відображається вплив комплексу взаємо-
пов’язаних факторів, які формують її рівень і визначають тенденції розвитку. У 
зв’язку з цим для оцінки економічної ефективності сільськогосподарського ви-
робництва використовують відповідний критерій і систему взаємопов’язаних 
показників, які відбивають вимоги економічних законів і характеризують вплив 
різних факторів. 
Найважливішим показником, що характеризує обсяг сільськогосподар-
ського виробництва є вартість валової і товарної продукції господарства, на ос-
нові якої можна розрахувати валовий і чистий прибуток. 
Основні показники господарської діяльності розраховують і порівнюють 
за окремі роки, або в середньому за 3…5 років. 
Економічна ефективність ФГ «Ай-Петрі» за останні три роки знижується 
[1]. 
Таблиця 1.3 – Динаміка економічної ефективності сільськогосподарсь-
кого виробництва ФГ «Ай-Петрі» 
Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Вартість валової продукції, грн.    
на 1 га с.г. угідь 768 694 646 
на 1 середньорічного працівника 759 1546 1428 
Валовий дохід, грн    
на 1 га с.г. угідь 367 170 160 
на 1 середньорічного працівника 2248 1548 1334 
Прибуток, грн.    
на 1 га с.г. угідь 189 -9,8 -12 
на 1 середньорічного працівника 227 -120 -138 
 
Як видно з таблиці ефективність виробництва в господарстві з кожним 
роком знижується. Така тенденція спостерігається майже в усіх господарствах 
району. Тому в структурі ведення господарства необхідні кардинальні зміни, 
зокрема, створення внутрішньогосподарських переробних підприємств.  
Актуальними питаннями, які стоять перед керівництвом господарства є 
покращення якості продукції, збільшення асортименту, зростання обсягів виро-
бництва. Структура посівних площ в господарстві наведена у таблиці 1.4. 
Таблиця 1.4 – Структура посівних площ в гектарах 
Назва 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Зернові всього 1198 1256 1136 
Озима пшениця 313 432 347 
Ячмінь яровий 80 60 14 
Кукурудза на зерно 180 160 195 
Соняшник 360 354 253 
Горох 150 140 285 
Рапс 15 10 42 
 
З таблиці 1.4 видно, що провідними культурами в господарстві є озима 
пшениця, ячмінь, кукурудза на зерно та соняшник. 
В таблиці 1.5 приведено урожайність основних сільськогосподарських 
культур. 
Таблиця 1.5 – Динаміка урожайності основних культур ц/га. 
Назва 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Озима пшениця 3,1 2,9 33 
Ячмінь яровий 22,375 31,246 28 
Кукурудза на зерно 16,5 18 20 
Соняшник 11 12 13 
Горох   11 
Рапс  14 12 
З даної таблиці можна зробити висновок що урожайність основних сіль-
ськогосподарських культур змінюється з роками. Це в основному залежить від 
природно-кліматичних умов. Зменшення собівартості продукції збільшує роз-
міри грошових надходжень, дає можливість знизити закупівельні і здавальні 
ціни і тим самим зменшити затрати держави на заготівлю  сільськогосподарсь-
ких продуктів.         
1.1.4 Аналіз матеріально технічної бази 
Наявність тракторного парку наведено в таблиці 1.6. 
Таблиця 1.6 – тракторний парк ФГ «Ай-Петрі» 
Марка трактора Кількість, шт 
Трактори всього, шт 6 
із них:  
Case 5140 1 
К-700А 1 
ХТЗ – 150К 1 
МТЗ – 892 2 
МТЗ-82  1 
З таблиці 1.6 можна зробити аналіз, що господарство добре забезпечене 
тракторами, але тракторний парк необхідно оновлювати так, як значна його ча-
стина має довгий строк експлуатації. 
Таблиця 1.7 – Наявність сільськогосподарської техніки. 
Марка комбайна Кількість, шт 
Оприскувач Berthound 1 
Комбайн Полісся 1218 2 
Сівалка Semiato 2 
Сівалка Kinso 3000 1 
Борона дискова БДТ  4 
Сівалка СЗ-3,6 1 
 
Аналізуючи наявність сільськогосподарської техніки в господарстві мож-
на констатувати, що господарство відмовилося від оранки грунту і повністю 
перейшло на технології No-till. Ця обставина дала змогу значно скоротити парк 
сільськогосподарської техніки. 
Висновки 
 
1. На сучасному етапі розвитку сільського господарства та їх економіч-
ному стану зниження собівартості продукції можна здійснити тільки при пере-
ході від інтенсивної системи землеробства до сучасних. 
2. На підставі аналізу конструкцій сівалок вітчизняного та іноземного 
виробництва найбільш перспективним і менш затратним способом модерніза-
ції сівалки вважаємо встановлення дискового ножа попереду дводискового 
сошника. 
3. На підставі розрахунків встановлено товщину важеля дискового но-
жа та відстань від носка сошника до точки його підвіски, яке дорівнює r = 0,3 м 
. 
4. Для забезпечення якісної роботи дискового ножа на підставі наван-
тажень, які діють на нього, обрано тип підшипника. Встановлено, що довгові-
чність роликового підшипника 7204 цілком задовольняє. 
5. На підставі аналізу стану роботи з охорони праці механізаторів розро-
блено план заходів по забезпеченню безпечних умов праці механізатора (табл. 
4.2). 
6. Для забезпечення безпечних умов праці та запобігання травмонебез-
печних ситуацій розроблено карту контролю агрегату по показникам безпеки 
(табл. 4.3). 
7. На підставі результатів розрахунків встановлено, що впровадження  
модернізованої сівалки та використання нової технології вирощування зерно-
вих культур забезпечує річний економічний ефект біля 155000грн. 
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